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  ﭼﮑﯿﺪه
 ﺗـﺮﯾﻦ آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬـﻢ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻠﻘـﯽ روش
ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي  ﺗﺮﺳﯿﻢ رو از اﯾﻦ .ﺷﻮد ﻣﯽ
ﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي دارد، ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ اﯾﻦ آﻣﻮزش
  ﺖ.اﯾﻦ ﻫﺪف اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳ
از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدي و از ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮة  ﭘﮋوﻫﺶ :روش
در ﺑﺨـﺶ ﮐﯿﻔـﯽ ﺑـﻮد. اﺑـﺰار ﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮔﺮدآوري داده
ﺳـﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ و  ﻧﯿﻤﻪ ﮥاﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺼﺎﺣﺒ
 و در ﺑﺨـﺶ ﮐﻤـﯽ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻮد. ﻫﺎي ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﺮوه
ن آﻣـﻮزش ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ، ﺎﺧﺒﺮﮔﺎن، ﻣﻄﻠﻌ ـ را ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎري
. ﺗﺸ ــﮑﯿﻞ دادﻧ ــﺪ ﺟﻤﻌﯿ ــﺖ رﯾ ــﺰان ﻣ ــﺪﯾﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ 
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ اداﻣﻪ و  ﮔﯿﺮي از ﻧﻮع ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻤﻮﻧﻪﻧ
  .ﺮي ﺑﺮﺳﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺒﺎع ﻧﻈﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ داده
  
 ﮔﺎنﮐﻨﻨـﺪ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ  ﻧﻔﺮ از 71ﻣﺪل،  ﺳﻨﺠﯽاﻋﺘﺒﺎرﺑﺮاي 
ﮐﯿﻔـﯽ از رواﯾـﯽ در ﺑﺨـﺶ . دادﻧـﺪ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦﺑﻪ 
 ﮐﻤﯽﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮرﺳﯽﻧﻮع 
از ﻧـﻮع ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ  اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. رواﯾﯽ ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ ﻧﻮع از 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  0/89ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آن ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
  . ﺷﺪ
ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ، ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ زﻣﯿﻨﮥ در  آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
. اﺳـﺖ آﺳـﯿﺐداراي ﯾﻨـﺪ اﺳـﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮ و ﻣﻘـﺮرات،
ﻫـﺎي ﻣﺆﻟﻔـﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪل 
ﻧﯿﺎزﺳ ــﻨﺠﯽ، ﻃﺮاﺣ ــﯽ، اﺟ ــﺮا، ارزﺷ ــﯿﺎﺑﯽ و  ﻫﻤﭽ ــﻮن
و در دو ﺑﺨ ــﺶ آﻣ ــﻮزش  ﻫ ــﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷ ــﯽ ﻣﮑ ــﺎﻧﯿﺰم
اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ  ﺣﻀﻮري و ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ.
اﻟﮕـﻮي  ﻧﺸـﺎن داد،  ﮔﺮوﻫـﯽ ﺗﮏ tﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
آﻣ ــﻮزش و  (t= 0/52 50.0>p,) آﻣ ــﻮزش ﺣﻀــﻮري
از ﻣـﻼك ﻣـﻮرد ( t= -0/71 50.0>p,) ﻏﯿﺮﺣﻀـﻮري
  .ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد )اﻋﺘﺒﺎر( ﻻزم ﻧﻈﺮ
ﮔﺮا و ﺟﺎﻣﻊ، ﮐﻞ ﯽاﻟﮕﻮﯾﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ،  :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
در دو ﺑﺨـﺶ ﺳﯿﺴـﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑ ـﺮاي آﻣـﻮزش ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ 
ﺑـﺮاي اﺳـﺖ و اراﺋـﻪ ﺣﻀﻮري و ﻏﯿﺮﺣﻀـﻮري ﻗﺎﺑـﻞ 
ﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﻫـﺎﯾ  ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﯾﺮاﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش
ﻫـﺎي ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ، اﺟـﺮا، ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ و ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم 
  . ﮐﺮداﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺗﻮﺟﻪ 
آﻣـﻮزش، ﻧﻈـﺎم ﺟـﺎﻣﻊ آﻣـﻮزش : ﮐﻠﯿـﺪي ﮐﻠﻤـﺎت
  اﺣﻤﺮ. ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ، ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل
  اﺣﻤﺮ: روﯾﮑﺮدي ﺟﺎﻣﻊ و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اراﺋﻪ ﻣﺪل آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ
)ﺑﻼﯾـﺎ و ﺣـﻮادث  ﮐﺸـﻮر ﺑﻼﺧﯿـﺰاﯾـﺮان ﯾﮑـﯽ از ده 
ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ در  [1] ﺷﻮدﻃﺒﯿﻌﯽ( دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺳـﺮخ و اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺻـﻠﯿﺐ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ
اﺣﻤﺮ آﻣـﺪه ﮐـﻪ اﯾـﺮان را در زﻣـﺮة ده ﮐﺸـﻮر ﺑـﺎ  ﻫﻼل
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﺘﻪ در ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺑـﻪ 
 33ﺑـﯿﺶ از  4002ﺗـﺎ  5991ﻧﺤﻮي ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد از 
 ﻧﺒـﻮد ر ﺻـﻮرت د و [2] ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣﯽاﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻻزم در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص، 
ﻋﻨـﻮان ﺑﺤﺮان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. ﺑﺤﺮان را ﺣﻮادﺛﯽ 
ﮐﻪ در اﺛـﺮ رﺧـﺪادﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫـﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﮐﺮدﻧﺪ 
ﺖ و آﯾـﺪ، ﻣﺸـﻘّ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣـﯽ  اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ
اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺗﺤﻤﯿـﻞ  ﮥﺳﺨﺘﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌ ـ
 ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺿـﻄﺮاري  ﻣﯽ
ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾـﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ،  [3] ﻓﻮري دارد و
و  ﺷ ــﻮﻧﺪﻣﺤﺴــﻮب ﻧﻤ ــﯽﺑ ــﻪ ﺧــﻮدي ﺧــﻮد ﺑﺤ ــﺮان 
وﺟـﻮد  ﻪدرﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺳﺨﺘﯽ ﺑ  ـ
و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ  ﺷﻮﻧﺪآورﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ
  .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪو  ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﺣﺎدث ﺷﺪه
ﯽ در ﻧﻈـﺮ ﯾﻫﺎﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ
رﯾﺰي، ﻃﺮاﺣـﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺤﺮان، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪﻣﯽ
و اﺟﺮا ﺷﻮد ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان در ﺣـﯿﻦ ﺑﺤـﺮان و ﭘـﺲ از آن 
ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ  آﻣـﻮزش و  از آن داﺷﺖﺑﺮداري ﻻزم را  ﺑﻬﺮه
ﻧﺤﻮة ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌـﯽ و ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌـﯽ  ﮥدر زﻣﯿﻨ
  اي دارد. در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه
ﺷﻮد  ﻣﯽ اﻃﻼق ﻫﺎﯾﯽﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ
 ﻫـﺎي ﮐﻤﮏ و ﻧﺠﺎت و آﻣﻮزش اﻣﺪاد ﺧﺼﻮص در ﮐﻪ
و  [4] ﭘـﺬﯾﺮد ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻗﺸﺎر اوﻟﯿﻪ
ﮐـﻪ در اﺳـﺖ داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ  درواﻗﻊ
ﭘـﺬﯾﺮي ﻄﺮات و ﺣـﻮادث، ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ آﺳـﯿﺐ ﺑﺮوز ﺧ
ﺑـﻪ آﻣـﻮزش ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ  .ﺷـﻮد ﻓﺮدي و ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ
ﻟﯿـﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎ و ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ او
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد، ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗـﻼش ﻣـﺪاوم ﺑـﺮاي ﺑﻨـﺎ 
ﮐﺮدن و ﻧﯿـﺰ ﺣﻔـﻆ و ﭘﺎﯾـﺪار ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺗﻔـﺎﻫﻢ و درك 
 [5] .ﺑﺎﺷـﺪ آﻣﻮزش و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣـﯽ  ةﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ اراﺋﻪ
، ﺟﺎﻣﻌـﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ درك ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ و راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف  ﮥﺳﺮﻣﺎﯾ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﻤـﻮارﺗﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ 
ﻫﺎ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﮔﺬاري ﺑﺮداري از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻬﺮه
ﺷـﺪه، ﺑﺴـﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد ﺑﯿﻨـﯽ ﻫﺎي ﭘـﯿﺶ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻧﮕﯿﺰه دارد ﮐـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ، ﮐﺎرا و ﺑﺎ 
ﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺻـﺤﯿﺢ و ﺟـﺎﻣﻊ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺿﻤﻦ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ آﻣﻮزش ﺑﻪ
ﻫـﺎي ﻋﻤﻠـﯽ ﺧـﻮد اﻓﺰاﯾﺶ داﻧـﺶ ﻋﻠﻤـﯽ ﺑـﺮ ﻣﻬـﺎرت 
  [6] .ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ
ﻣﻨـﺪي اﺳـﺖ ﺧﺖآﻣﻮزش ﻋﺒﺎرت از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﺎ
ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن اﻓﺮاد ﺗﺴﻠﻂ ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﯾﺎ 
   [7] .آورﻧﺪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
آﻣ ــﻮزش ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ اﻗ ــﺪاﻣﺎت  ،در ﺗﻌﺮﯾ ــﻒ دﯾﮕ ــﺮي 
رﯾﺰي ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد را ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز و رﺿـﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ 
   [8] .ﮐﻨﺪ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت
 ﺟﻮاد ﭘﻮرﮐﺮﯾﻤﯽ 
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ارﺗﻘـﺎي  ﯽ ﺑـﺮاي ﻫـﺎﯾ آﻣﻮزش ﻣﺴـﺘﻠﺰم اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
و  2، ﻣﻬـﺎرت 1اﻓﺮاد و ﺗﺴﻬﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داﻧﺶﻗﺎﺑﻠﯿﺖ 
  [9] .ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺖ 3ﻫﺎيﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﺑـﺮاي ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ
   [01] .ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺷﺎره داردﻣﻬﺎرت
ﺗﺤـﻮل و  ﮥﮐﺮدن زﻣﯿﻨ ـآﻣﻮزش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮاﻫﻢ 
رﯾـﺰي ﺑـﺮاي اﺻـﻼح ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
-آﺗﯽ رﻓﺘﺎر آﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻـﻞ از اﻧـﺪازه 
ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن و ﮔﯿﺮي و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت
 [11]. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن
اي از اﻗـﺪاﻣﺎت و ﻃﯿﻒ ﮔﺴـﺘﺮده  ةآﻣﻮزش در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪ
اﺟﺮاي آﻣﻮزش را ﻧﺸـﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮ 
ﺧﺮ آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺄﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺗﻘﺪم و ﺗ ﮥدﻫﺪ و ﭼﺮﺧ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ. اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺧﺼﻮص ﻧﻈـﺎم آﻣـﻮزش ﻣﯽ
وﺟﻮد دارد و ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي ﺑـﺮاي آن ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد 
ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻓﺮاﯾﻨـﺪي ﺑ ـﻮدن آﻣـﻮزش ﺑ ـﻪ ﻣـﻮاردي 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻮدن، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽاز ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮدازد ﮐﻪ  ﻣﯽ
دار و ﭘﻮﯾـﺎ ﺑـﻮدن ﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ، ﻫـﺪف ﯾﺎ روﯾﮑﺮدﻫ
آﻣـﻮزش اﺷـﺎره ﮐـﺮد. در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ اﻟﮕﻮﻫـﺎي 
  [2] .ﺷﻮد آﻣﻮزش ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ
، ﯾﮑﯽ از ﺻـﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺣـﻮزة ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ 4ﺳﯿﻨﮕﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ، آﻣﻮزش را ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠـﮥ اﺻـﻠﯽ ﺷـﺎﻣﻞ 
ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎزﻫـﺎ، ﻃﺮاﺣـﯽ، اﻧﺘﺨـﺎب روش ﯾـﺎدﮔﯿﺮي، 
ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﻫﺠﺪه اﻗـﺪام ﻓﺮﻋـﯽ داﻧﺴـﺘﻪ  ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ
  اﺳﺖ.
                                                          
 egdelwonK 1
 llikS 2
 selbanE 3
 regniS 4
ﮐﺮﯾﺞ آﻣﻮزش را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﮥ اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺰﯾـﻪ و 
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺎزﻫـﺎ، ﻃﺮاﺣـﯽ آﻣﻮزﺷـﯽ، ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗـﺪوﯾﻦ 
ﮐـﺮده  ﯿﻢﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻘﺴ ـ ﯿﺎﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ارزﺷ يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، اﺟﺮا
  اﺳﺖ.
 ﯽاﺻـﻠ  ﮥآﻣـﻮزش را ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻪ ﻣﺮﺣﻠ ـ ﯾﻨﺪﻓﺮا 5اﺳﺘﻮن
  داﻧﺪ.ﯽﻣ ﯿﺎﺑﯽاﺟﺮا و ارزﺷ ﯽ،زﺳﻨﺠﯿﺎﻧ
ﺷـﺎﻣﻞ  ﯽاﺻـﻠ  ﮥآﻣﻮزش را ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺣﻠ ـ 6ﻫﺎﮐﺖ
 يﻫ ــﺎاﻧﺘﺨ ــﺎب ﻓﺮﺻ ــﺖ  ﯽ،آﻣﻮزﺷ ــ ﯿﺎرﻫ ــﺎيﻧ ﯿ ــﯿﻦﺗﻌ
، ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ، ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﯿﺰات آﻣﻮزش، ﯾﺎدﮔﯿﺮي
ﻫﺎي آﻣﻮزش، ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي، ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ روش
  داﻧﺪ. و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ
 راﺑﺮت واﮔﻦ آﻣﻮزش را ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﻣﻨﻈﻢ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ
داﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﮥ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد و ﻣﺴﯿﺮ و ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ اﺻﻼح ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮔﯿ ـﺮي ﺧـﻮد را ﺑ ـﻪ ﺳـﻤﺖ اﻫـﺪاف از ﭘ ـﯿﺶ ﺟﻬـﺖ
ﺷﺪه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ اﻟﮕﻮي آﻣﻮزش داراي ﭼﻨـﺪ  ﺗﻌﯿﯿﻦ
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ، ﻧﺨﺴـﺖ اﯾـﻦ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ 
رﯾﺰي آﻣﻮزش ﺗﻮﺟـﻪ و اي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺎي ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ زﻣﯿﻨﮥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودي ﮥو زﻣﯿﻨ
ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي آﻣﻮزش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 
اﺳ ــﺖ. دوم ﺑ ــﺮاي ﺗﻌﯿ ــﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫ ــﺎي آﻣﻮزﺷ ــﯽ ﺑــﻪ 
ﻫـﺎي رﺷـﺪ اﻓـﺮاد ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻋﺎﻣـﻞ  ﻓﺮﺻﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﯾﺮان و ﯾﻦﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ﺗﻮﺟﻪ و ﺳﻮم ا
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺮﺑﯿـﺎن دوره ﺗﺄﮐﯿـﺪ وﯾـﮋه ﺷـﺪه 
اي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼـﺎص اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
                                                          
 enotS 5
 ttekcaH 6
  اﺣﻤﺮ: روﯾﮑﺮدي ﺟﺎﻣﻊ و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اراﺋﻪ ﻣﺪل آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل
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داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻨﮑﻪ در ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ آﻣـﻮزش 
ﺗﻮﺟـﻪ و  1ﻧﻮع ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ  ﮥﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒ
  ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣـﻮزش رﯾﺰي و ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در اراﺋﻪ اﻟﮕﻮ ﯾﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧـﻮد ﺗﺄﮐﯿـﺪ  ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و روشﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت
اﻧﺪ. ﯾﮑـﯽ از اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﻣﺸـﻬﻮر در اﯾـﻦ ﺗﺪرﯾﺲ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﮐﻪ رﯾﭽﺎرد ﭼﺎﻧـﮓ  2زﻣﯿﻨﻪ، اﻟﮕﻮي ﺗﺄﺛﯿﺮ
در ﻋـﯿﻦ  ،آن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﺎ اﺛﺮ ﻧﻬـﺎدن 
اﯾـﻦ اﻟﮕـﻮ از  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﺎدﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﯽﺳ
 ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ  آﻣﻮزش ﮥﺳﺮواژه ﺷﺶ ﻋﺒﺎرت ﯾﺎ ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠ
ﺗﺸــﺨﯿﺺ ﻧﯿﺎزﻫــﺎي آﻣــﻮزش، ﻃﺮاﺣــﯽ از ﺟﻤﻠــﻪ 
روﯾﮑﺮدﻫﺎي آﻣﻮزش، ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﺑﺰارﻫـﺎي ﯾـﺎدﮔﯿﺮي، ﺑـﻪ 
ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻓﻨﻮن آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﯾـﺎ ارزﯾـﺎﺑﯽ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺻﺤﺖ ﻣﺴﯿﺮ آﻣـﻮزش ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه 
  [31] .اﺳﺖ
 ياﻟﮕـﻮ  ،ﻧﻈـﺎم آﻣـﻮزش ﻣﺨﺘﻠـﻒ  يﻫـﺎ ياﻟﮕﻮ ﯿﺎندر ﻣ
ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺖ.  ﯽﺖ ﺧﺎﺻاﻫﻤﯿ و ﺟﺎﯾﮕﺎهاز  3ﯾﻦﮔﻠﺪﺷﺘﺎ
)ﺑـﺎ  ﮐﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش را در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽﭼﺮا 
( 7و ﭘﯿﺎﻣـﺪ  6، ﺧﺮوﺟـﯽ 5، ﻓﺮاﯾﻨﺪ4در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ورودي
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دﻫﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗّﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺪ ﭼﺮا ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﺗﺼـﺮﯾﺢ و ﮐﻨدر اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش اﯾﻔﺎ 
دﻗﺖ  ﺎﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ، ﺗﺠﺎرب ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑ
ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫـﺪاف، ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎي ﻃﺮاﺣﯽ و ﮐﻨﺘﺮل
                                                          
 )IOR( tnemtsevnI nO nruteR 1
 TCAPMI 2
 nietsdloG 3
 tupnI 4
 ssecorP 5
 tuptuO 6
 emoctuO 7
 .ﻋﻤﻠﮑﺮدي و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﺄﮐﯿـﺪ دارد 
اﻟﻤﻠﻠـﯽ اﯾـﺰو در از ﻃﺮف دﯾﮕـﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﯿﻦ  [41]
ﯽ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻀـﻤﯿﻦ ﻓﻨّ  ـ ﮥﺗﻮﺳـﻂ ﮐﻤﯿﺘ ـﮐﻪ  8آﻣﻮزش
ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪه  9991در ﺳـﺎل  01ﻓﺮﻋـﯽ  ﮥو ﮐﻤﯿﺘ 9ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻫـﺎ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ  دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ اراﺋﻪاﺳﺖ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ 
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش ﯾﺎري  ﮥاﻧﺴﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ را در زﻣﯿﻨ
راﻫﻨﻤـﺎ ﺑـﺮاي  ﮥدﻫﻨـﺪ. ﻧﻘـﺶ اﯾـﻦ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد، ﺗﻬﯿ ـ ﻣﯽ
ﺗﺤﻠﯿـﻞ  ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺳـﺎزﻣﺎن 
رﯾـﺰي آﻣـﻮزش، ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﺗﺪارك ﺑـﺮاي آﻣـﻮزش، ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ آﻣـﻮزش، ﮐﻨﺘـﺮل و 
ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨـﺪ و اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ و ﻫـﺪف آن 
ﻫﺎﺳﺖ ﺗﺎ آﻣـﻮزش ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﯾـﮏ  ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
  ﮔﺬاري ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎراﺗﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
رﯾـﺰي ﺷـﺪه و ﺳﯿﺴـﺘﻤﺎﺗﯿﮏ  ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﯾﮏ 
 ﺑـﺮاي ﺳـﺰاﯾﯽ در ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺑ ﻣﯽ
ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ اﻫـﺪاف  ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
  ﮐﯿﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣـﻮزش در اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﯾـﺰو در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﺮاﺣـﻞ 
  ﺷﻮد: ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﭘﻨﺞ
اﻟــﻒ( ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫــﺎي آﻣﻮزﺷــﯽ،ب( ﻃﺮاﺣــﯽ و 
رﯾﺰي آﻣﻮزﺷﯽ، ج( ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ آﻣﻮزش، د(  ﺮﻧﺎﻣﻪﺑ
  [51] .ه( ﻧﻈﺎرت ،ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﻮزش
ﺑـﺎ ﺗﻠﻔﯿـﻖ روﯾﮑـﺮد ﮔﻠﺪﺷـﺘﺎﯾﻦ و اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ 
 ﺗﻮان ﺑﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺟـﺎﻣﻊ در آﻣـﻮزش ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﻣﯽ
دﺳـﺖ ﯾﺎﻓـﺖ. در  1ﮔـﺮا و ﮐـﻞ  11ﻣﻨﺪﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﻈﺎم
                                                          
 51001OSI 8
 671CT/OSI 9
 3CS 01
 hcaorppA citametsyS 11
 ﺟﻮاد ﭘﻮرﮐﺮﯾﻤﯽ 
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ﻣﺤﻘـﻖ ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺮﯾـﻒ  ،ﻣﻨﺪروﯾﮑﺮد ﻧﻈﺎم
اي از اﺟﺰا و رواﺑـﻂ ﻣﯿـﺎن آﻧﻬـﺎ ﮐـﻪ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎي ﻣﻌﯿﻦ، ﺑـﻪ ﻫـﻢ واﺑﺴـﺘﻪ ﯾـﺎ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺗﻮﺳﻂ وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﺤﯿﻄﺸﺎن ﯾﮏ ﮐـﻞ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ اﺟﺰا ﺑﺎ  ﻣﯽ
ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ، دﻫﻨﺪ(ﻣﯽ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻢ ﺧﻮد در ﯾﮏ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣﺘﺸﮑﻞ از 
ﯽ ﺗﻠﻘّ 2ﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ز ﺮﺗﮐﻼن
ﮐـﺮدن ﯾـﮏ ﺳﯿﺴـﺘﻢ، ﺑـﻪ اﯾـﻦ  . زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻠﻘﯽﺪﮐﻨ ﻣﯽ
ﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐـﻼن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺎﻣﻌﻨ
ﺷﻮد، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻠﻘّﯽ ﻣﯽ
آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐـﻪ از ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ 
ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه  ﻣﺎﻧﻨﺪ ورودي، ﻓﺮاﯾﻨﺪ، ﺧﺮوﺟﯽ و
اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺧﻮد ﺟﺰﯾﯽ از ﻧﻈـﺎم ﮐـﻼن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
ﺷﻮد. اﯾﻦ اﻟﮕـﻮي ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣـﻞ 
   :ﺷﻮداﺷﺎره ﻣﯽ
  اﺳﺖ:  زﯾﺮﺳﻨﺠﺶ: اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮐﺎرﮐﺮد اﻟﻒ( 
ﺳﻨﺠﺶ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ: اﯾـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ از ﻓﺮاﯾﻨـﺪ  -
)دروﻧــﺪاد( ﺿــﺮوري ﺑــﺮاي  آﻣــﻮزش، اﻃﻼﻋــﺎت
  [ 61]. آوردرﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻃﺮح
ﺳﻨﺠﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺳـﺎزﻣﺎن و 
ﮐـﻪ ﺑـﻪ  اﺳـﺖ  )وﻇﯿﻔﻪ( و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻓـﺮاد  ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺰاﻣﺎت
  [71] .ﭘﺮدازدﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻓﺮد ﻣﯽ
ﺷـﺪه ﻣﺒﻨـﺎي آﻣﻮزﺷﯽ: ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺗﻌﯿـﯿﻦ  فاﻫﺪاﺗﻌﯿﯿﻦ  -
  [81] .ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﻋﯿﻨﯽ آﻣﻮزش ﻗﺮار ﻣﯽ
                                                                                 
 hcaorppa citsiloH 1
 metsysbuS 2
رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف دروﻧﺪاد و ﻣﻼك اﺻﻠﯽ ﻃﺮح
آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﻼك ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳـﺖ. ﺑـﺮاي اﯾﻔـﺎي اﯾـﻦ 
ﻧﻘﺶ، اﻫﺪاف ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺣـﺎوي رﻓﺘـﺎر ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر 
  ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم آﻣﻮزش ﺑﺎﺷﺪ. 
آﻣـﻮزش و ﺑﻬﺴـﺎزي: در اﯾ ـﻦ ﻣﺮﺣﻠ ـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس ( ب
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺮﺣﻠﮥ اول، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي 
ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﯿـﺰ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮا ﻣﯽ
  اﺳﺖ:  زﯾﺮ ﮐﺎرﮐﺮدﺷﺎﻣﻞ دو 
: در اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ﺑﺮاﺳﺎس اﻫـﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ 3ﻃﺮاﺣﯽ -
ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد و 
ﻫـﺎ، ﻣﺤﺘـﻮا، ﻣـﻮاد و ﻫـﺎ، روﯾـﻪ اﺻﻮل ﯾﺎدﮔﯿﺮي، ﺷـﯿﻮه 
ﺳﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه و در ﻃﺮاﺣـﯽ ﻣﻨﺴـﺠﻢ ﺑـﻪ و
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ اي ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﯽﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻓﺮاﮔﯿـﺮان ﺑﺮآورده ﺷﻮد و ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ
  [91]. ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد
: در اﯾـﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ، ﻃـﺮح آﻣﻮزﺷـﯽ آﻣﻮزش 4ياﺟﺮا -
ﭘﻮﺷـﺪ. ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﻣـﯽ 
ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺪرﺳـﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ،  اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺴـﻬﯿﻞ و ﺑﻬﺒـﻮد 
ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد. ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻧﺸـﺎن 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ داده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺟﺮاي دوره
ﻧﺤﻮة اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨـﺪ آﻣـﻮزش و اﺟـﺮاي آن از اﻫﻤﯿـﺖ 
  [02]. ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
آوري  ﺟﻤﻊارزﺷﯿﺎﺑﯽ را ﻓﺮاﯾﻨﺪ  :آﻣﻮزﺷﯽ 5ارزﺷﯿﺎﺑﯽ( ج
دار ﺷﻮاﻫﺪي ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑـﻪ ﻗﻀـﺎوت و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻈﺎم
                                                          
 ngiseD 3
 noitatnemelpmI 4
 noitaulavE 5
  اﺣﻤﺮ: روﯾﮑﺮدي ﺟﺎﻣﻊ و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اراﺋﻪ ﻣﺪل آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل
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[ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 12] .ﮐﻨﻨﺪاﻧﺠﺎﻣﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽارزﺷﯽ ﻣﯽ
ﻣﯿﺰان ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫـﺪاف ﺗﻌﯿـﯿﻦ 
ﺷـﻮد. ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ ﺣـﻮل ﺳـﻪ ﺷﺪه ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣـﯽ 
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ ﯾﺎﺑﺪ: اﯾﺠﺎد ﻣﺤﻮر ﻋﻤﺪه ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ، ﺳﻨﺠﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ 
ﻫـﺎي ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ، اراﺋ ـﻪ ﻫـﺎ و روشاﺳـﺘﻔﺎده از ﻃـﺮح
  [22] .ﺑﺎزﺧﻮرد دروﻧﯽ
آﻣ ــﻮزش ﻫﻤﮕ ــﺎﻧﯽ ﺑ ــﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ  از ﺳ ــﻮي دﯾﮕ ــﺮ، 
ﺷﻮد ﮐـﻪ در راﺳـﺘﺎي اﻓـﺰاﯾﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ آﻣﻮزش
داﻧﺶ ﻋﻤـﻮم ﻣـﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺣـﻮادث و ﺑﻼﯾـﺎي 
ﻫﺎي اﯾﻦ ﻧـﻮع ﺣـﻮادث و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﺑﺮايﯿﻌﯽ و ﻃﺒ
  [5] .ﺷﻮدﺑﻼﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ
ﻧﻘـﺶ آﻣـﻮزش ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ در ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي از ﺣـﻮادث و 
ﺳﻮاﻧﺢ، ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
اﺳﺎس رﻓﺘﺎر اﻧﺴـﺎن را ﯾـﺎدﮔﯿﺮي ﺗﺸـﮑﯿﻞ  دارد ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻫﺎ و اﻧﮕﯿﺰه ﺳﺖﻫﺎﻧﯿﺰ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﮕﯿﺰهﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎر . دﻫﺪﻣﯽ
ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ ﮐـﻪ در ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ . ﺳـﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﻧﯿﺎزﻫﺎ
ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺒﺤﺚ رﻓﺘﺎر و ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﻓـﺮدي و ) ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﮐـﻪ در اﯾﺠـﺎد و ﭘﺎﯾ ـﺪاري رﻓﺘ ـﺎر 
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻧﻔﻮذ در آﻧﻬﺎ  .ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ ﮐﺪاﻣﻨﺪ (اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﯾﺎ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ .ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از راﻫﺒﺮدﻫﺎ  .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ
  .و اﺑﺰارﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﺳﺖ
 ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫـﺎي ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬـﻢ اﯾﺠـﺎد ﺗﻐﯿﯿـﺮ در اﻓـﺮاد 
آﻣﺎدﮔﯽ در  اﺳﺖ و در راﺳﺘﺎيآﻣﻮزش ( اﻫﺪاف)ﺑﺮاي 
آﻣـﻮزش ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ از ﺟﺎﯾﮕـﺎه  ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣـﻮادث ﻃﺒﯿﻌـﯽ
آﻣـﺎدﮔﯽ در ارﺗﻘـﺎي و ﻣﻮﺟﺐ  اﺳﺖواﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار 
ﺛﺮات ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ و )ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ا ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮاﻧﺢ
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑﺎﻋـﺚ ﻓـﺮاﻫﻢ آوردن ، ﺷـﻮد ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ( ﻣـﯽ 
 ﺑـﻪ  ﮐـﻪ  ﺷـﻮد  ﻤﯽﺳﻮاﻧﺤﯿ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮدم آﮔﺎﻫﯽ ﮥزﻣﯿﻨ
آﻧـﺎن  ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ زﻧـﺪﮔﯽ اي ﻣـﯽ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﯾﺎ ﻣﻠّﯽ ﺻﻮرت
 ﻣﺨـﺎﻃﺮات  ﺑـﻪ  آﮔـﺎﻫﯽ ﻧﺴـﺒﺖ  ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار
 اﺛـﺮات  ﻫـﺎي ﮐـﺎﻫﺶ راه ﺷـﻨﺎﺧﺖ ، ﺳـﻮاﻧﺢ  در ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
 )ﻧﯿـﺮوي  در ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﺗﻮان ﻣﻮﺟﻮد از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺳﻮاﻧﺢ
 داﻧﺶ و اﺟﺮاﯾﯽ(، اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ و دﺳﺘﮕﺎه
 و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي، آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﻮان اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮاي در ﻣﺮدم ﻻزم
ﻣـﺮدم ﺑـﺎ  ﻫﻤﮑـﺎري  ﻫـﺎي زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮاﻧﺢ، اﯾﺠﺎد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
 روﻧـﺪ  در ﻣﺴـﺌﻮل  ﻧﻬﺎدﻫـﺎي  و اﺟﺮاﯾـﯽ  ﻫـﺎي دﺳـﺘﮕﺎه 
ﻋﺎدي در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺤـﺮان  وﺿﻊ ﺑﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺻﻼح
  [32] .ﺷﻮد ﻣﯽ
ﺑﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﺑـﺮوز ﺑﻼﯾـﺎ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤـﻞ  ﻫﺎﯾﯽﺳﻮاﻧﺢ ﻣﺮدم ﺟﺰء اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوه
، ﮐﻨﻨـﺪ دﯾـﺪﮔﺎن ﮐﻤـﮏ ﻣـﯽ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺣﺎﺿﺮ و ﺑـﻪ آﺳـﯿﺐ 
ﺳـﺒﺐ  ﻓﻘـﻂ ﻧﻪ  ﻣﺮدمو ﻣﻬﺎرت  آﮔﺎﻫﯽﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻦ 
اﻣ ــﺮ  ﺷ ــﻮد، ﺑﻠﮑ ــﻪ در ﺑ ــﺮوز ﻣﺸ ــﮑﻼت ﺟﺪﯾ ــﺪ ﻣ ــﯽ 
ﮐﻨﺪ. ﯾﻘﯿﻨﺎً ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي رﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻤﮏﮐ
از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ ﻣﻬـﺎرت و آﮔـﺎﻫﯽ ﮐـﺎﻓﯽ در 
آﻣﻮزش ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ  زﯾﺮا اﺳﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮاﻧﺢ زﻣﯿﻨﻪ
آﻣـﺎدﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ در  ﺑـﺮاي ﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﻼوه ﺑـﺮ آﻧﮑـﻪ ﻣـﯽ 
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاﻧﺢ ﮔﺎم اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮدارد و ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ 
، ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس واﻗﻊ ﺷﻮد ﻣﻔﯿﺪو آﺳﺎﯾﺶ آﺣﺎد ﻣﺮدم 
اﺧﯿﺮ، اﻫﻤﯿـﺖ  ﮥآﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﭼﻨﺪ دﻫاﺳﺖ ﮐﻪ 
اﺳﺖ،  اي ﺑﺮﺧﻮدار ﺷﺪهﺧﺎﺻﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه
ﻫـﺎ ﺑـﺎ درك ﻫﺎي اراﺋﻪ اﯾﻦ آﻣـﻮزش  روشﮐﻪ  ﻃﻮري ﺑﻪ
 ﺟﻮاد ﭘﻮرﮐﺮﯾﻤﯽ 
  7
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روزاﻓﺰوﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿـﺪا ﺑﻪ ﻃﻮر  دﻗﯿﻖ از ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺘﻼي اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ راﻣﯽﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ  ﮐﺮده اﺳﺖ
در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﮐـﻪ 
رﯾﺰي دﻗﯿﻖ  اي ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪآﻣﻮزش در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ آﺧـﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘـﻮا و ﻓﻨّـﺎوري 
 ﮐﻨﺪ ﮐﺸﻒﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻨﻮن و ﺷﯿﻮه
ﺷـﻮد و ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﻣـﯽ 
ﻧﻤﺎﯾـﺪ،  ﻫﺎ ﻣﺠﻬـﺰ و ﻣﻬﺎرت اي را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﻮنﺣﺮﻓﻪ
رﯾـﺰي، ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ ﻧﻈﺎرت و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ، اﻫﺪاف و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ 
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ دﯾﮕـﺮ ﻣﯿﺴـﺮ 
  [6] .ﺷﻮد
و ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ  ﺑﺮاي ﺗﺤﻘـﻖ اﻫـﺪاف در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص و 
، آﻣـﻮزش ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ اي در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﺟـﺮاي ﺣﺮﻓـﻪ 
 ﻫﺎي اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮرﮐﺎرﮔﺮوه
، در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﮐﺸـﻮر )
ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان و  ﻫﯿﺌﺖ 28/1/71ﻣﻮرخ  ﮥﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴ
ﺳـﻮم اﻗﺘﺼـﺎدي(  ﮥﺑﺮﻧﺎﻣـ ﻗـﺎﻧﻮن 44ﺑـﻪ اﺳـﺘﻨﺎد ﻣـﺎدة 
 ةﺗﺼﻮﯾﺐ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ردﯾﻒ ﯾـﮏ ﻣـﺎد 
ﻃـﺮح ﺟـﺎﻣﻊ ﻣـﺬﮐﻮر در دو  63 ةو ردﯾﻒ ﯾﮏ ﻣﺎد 43
ﻣﺤﻮر اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ 
  اﺣﻤﺮ آﻏﺎز ﮐﺮد. ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل
ﻃـﺮح ﺟـﺎﻣﻊ، ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  04 ةﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎد
ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺮ  .ﮐﺮدو ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎ اﻗﺪام 
اﯾﯽ ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮآﺋﯿﻦ 51ﻣﺎدة 41اﺳﺎس ﺑﻨﺪ 
 88/9/12 ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان ﮐﺸـﻮر ﻣﺼـﻮب
ﻫﺎي اﻣـﺪاد و ﻧﺠـﺎت و آﻣـﻮزش ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﮐﺎرﮔﺮوه
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻠﻔﯿﻖ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮوه اﻣﺪاد و ﻧﺠـﺎت 
 [42]. ﭘـﺮدازد و آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣـﯽ 
ﺑ ـﻪ اﻗـﺪام اﺣﻤـﺮ  ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻫـﻼلدر اﯾـﻦ ﺧﺼـﻮص 
 ةﺑﺮﮔـﺰاري دور  ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ،  ﺑﺮﮔﺰاري دوره
ي آﻣﻮزﺷـﯽ ﻫـﺎ  ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ، دوره ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﺪاد و
آﻣﻮزﺷـﯽ  ةآﻣﻮزي، دور ﺷﺎﺧﻪ داﻧﺶ ةداوﻃﻠﺒﯽ وﯾﮋ ﮥﭘﺎﯾ
 ةداوﻃﻠﺒﯽ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺮﮔﺰاري وﯾـﮋ  ﮥﻫﺎي ﭘﺎﯾ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث و ﺳـﻮاﻧﺢ و  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫـﺎي اراﺋﮥ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺨـﺶ ﭘﻮﯾﺎﻧﻤـﺎﯾﯽ 
اي و ، ﺟﻠ ــﻮﮔﯿﺮي از ﺑ ــﺮوز ﺣ ــﻮادث ﺟ ــﺎده آﻣﻮزﺷــﯽ
ﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼـﺎدﻓﺎت، ﻫﺎي اوﻟﯿ آﻣﻮزش اﻣﺪاد و ﮐﻤﮏ
ﻣﺎﻧﻮر ﺳﺮاﺳﺮي زﻟﺰﻟﻪ در ﻣﺪارس، ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮوﺷـﻮرﻫﺎي 
  [52] .ﮐﺮدآﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻼﯾﺎ 
ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر ﺑﻪ وﯾـﮋه 
ﺧـﺎص ﺟﻮاﻣـﻊ  ﻫـﺎي ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻓﻨّﺎوري
ﻣﺪرن وﺿـﻌﯿﺘﯽ را ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي 
ﻫـﺎ راﻫـﯽ ﺟـﺰ ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮات و ﭘﯿﭽﯿـﺪﮔﯽ 
آﻣﻮزش اﻓﺮاد وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻣﺮوزه ﺳـﺮاﻧﮥ آﻣـﻮزش در 
اي را ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ، ارﻗﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺰاﯾﻨـﺪه 
ﻧﻈـﺮان، دﻫﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻤﯿﻊ ﻧﻈﺮات ﺻـﺎﺣﺐ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮔﺬاري ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ در آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ
و ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ آﻣـﻮزش ﺟﺎﯾﮕـﺎه و اﻫﻤﯿـﺖ 
  [62] .ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس وﺳـﻌﺖ، اﻫﻤﯿـﺖ و ﺟﺎﯾﮕـﺎه آﻣـﻮزش 
ن ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴـﺘﺮده و ﻣﺘﻨـﻮع ﺎﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒ
  اﺣﻤﺮ: روﯾﮑﺮدي ﺟﺎﻣﻊ و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اراﺋﻪ ﻣﺪل آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل
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 1ﻫﺎ، ﺗـﺪوﯾﻦ ﯾـﮏ ﻧﻈـﺎم ﻓﺮاﮔﯿـﺮ و ﺟـﺎﻣﻊ اﯾﻦ آﻣﻮزش
ﻫـﺎ و آﻣـﻮزش ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ ﺑ ـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ارﺗﻘـﺎي آﮔـﺎﻫﯽ 
اي ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻫﻤﯿﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ وﯾـﮋه  ﻣﻬﺎرت
  .اﺳﺖﺑﺮﺧﻮردار 
ﻫـﺎي در ﺧﺼﻮص ﺗـﺄﺛﯿﺮ آﻣـﻮزش ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬـﺎ  در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
  ﺷﻮد. اﺷﺎره ﻣﯽ
در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در 
ﺣـﻮادث، ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﮐـﻪ آﻣـﻮزش ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ ﺑ ـﻪ 
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺣـﻮادث در ﮐـﺎﻫﺶ اﺛـﺮات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در 
   [72] .ﻣﻨﻔﯽ آن از ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮي ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ آﻣـﻮزش 
ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟـﺐ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ﺧﻄـﺮات ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ 
   [82] .ﺷﻮدﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽﻣﻮاﺟﻬﺎت 
آﻣـﻮزش ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ در ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﮐـﻪ 
ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راﻫﺒﺮد در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آﺛﺎرﺣﻮادث  ﻣﻬﻢ
ﺗﻤﺎﯾﻞ و اﻧﮕﯿﺰه ﮐـﺎﻓﯽ ﺑـﺮاي ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي اﻣﺪادي در ﺑـﯿﻦ اﻗﺸـﺎر ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﺮاﮔﯿﺮي ﻣﻬﺎرت
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻓﺮﺻـﺖ  ﺪﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد ﮐـﻪ ﺑﺎﯾ ـ
رﯾـﺰان ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺤـﺮان در ﻣـﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣـﺪﯾﺮان و ﺑﺮﻧﺎ 
  [ 92] ﻣﻠﺤﻮظ ﺷﻮد.ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ 
 در ﮐـﻪ  اﻧـﺪ داده ﻧﺸـﺎن  ﻫـﺎ از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ 
 ﻧﻘﺶ ﺑﻼﯾﺎ، ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺴﺐ ﺑﺮاي رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
از  ﺗـﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ ﮔـﺮوه ﻣﻬـﻢ  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﻣـﺮدم 
اﺳـﺖ،  ﺷﺪه واﻗﻊ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻮرد اﻏﻠﺐ ﻧﻔﻊذي ﻫﺎي ﮔﺮوه
 ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻗﺒـﻞ از  آﻣﻮزش اﻧﺠﺎم رو ﺑﺎاﯾﻦ از
                                                          
 evisneherpmoC 1
ﮐﻨﺘـﺮل ﮐـﺮد  را ﺗﻮان اﺛﺮات ﻣﺨﺮب آنﻣﯽ ﺣﺎدﺛﻪ وﻗﻮع
 از ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ 2ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺧﻮدﯾﺎري
ﺑﺮاﺑـﺮ  در آﻣـﺎدﮔﯽ  ﮐﺴـﺐ  ﻫـﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  در ﻣﻬـﻢ  ارﮐﺎن
 ﺑﺎﯾـﺪ  ﻫـﺎ آﻣـﻮزش  اﯾـﻦ  ﺷـﻮد. ﻣـﯽ  ﺣﻮادث ﻣﺤﺴـﻮب 
 آن در و ﺑﺎﺷﺪ آﻣﻮزﺷﯽ آﺣﺎد ﻣﺮدم ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
 ﻓﺮﻫﻨـﮓ،  ﺷـﻐﻞ،  ﺟـﻨﺲ،  ﺳـﻦ،  ﻫﻤﭽـﻮن  ﻋـﻮاﻣﻠﯽ 
 و دﯾﻨـﯽ  ﺑﺎورﻫـﺎي  و اﻗﺘﺼـﺎدي  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ
  [03] .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻏﯿﺮه
ﺳﺌﻮال ﻣﻄﺮح در اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ اﯾﻨﺴـﺖ ﮐـﻪ رو،  از اﯾﻦ
وﺟـﻮد اﺣﻤـﺮ ﺑـﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺟﻤﯿﻌـﺖ ﻫـﻼل 
در ﺧﺼ ــﻮص  اﯾﻨﮑ ــﻪ و ﻣﺨﺎﻃﺒ ــﺎن ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ و ﻣﺘﻨ ــﻮع 
ﺣﻮادث و ﺑﻼﯾﺎ ﺑـﺎ آﺣـﺎد ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺳـﺮوﮐﺎر دارد، ﺑﺎﯾـﺪ 
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده و از ﭼﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﭘﯿﺮوي ﮐﻨﺪ ﻣﺆﻟﻔﻪﭼﻪ  ﺷﺎﻣﻞ
ﻫـﺎ از اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧـﻮدار ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع از آﻣـﻮزش 
ﺷـﻮد ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﺌﻮال ﺳﻌﯽ ﻣـﯽ  در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر .ﺑﺎﺷﺪ
  اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد.
  ﺗﺤﻘﯿﻖ روش
ﻧ ــﻮع  ﻫ ــﺪف از ﻟﺤ ــﺎظﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﺑ ــﻪ روش 
ﻫﺎ ﮔﺮدآوري دادهﻧﺤﻮة ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي و از ﻧﻈﺮ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫـﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از روش ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶاز ﻧﻮع 
ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. روش ﮐﺎر ﺑﻪ 
اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﻮد ﮐـﻪ اﺑﺘـﺪا ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ اﺳـﻨﺎد و 
ﻧﻈ ــﺮان و ﻣ ــﺪارك ﺳ ــﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺼــﺎﺣﺒﻪ ﺑ ــﺎ ﺻــﺎﺣﺐ 
ﻫـﺎي آﻣـﻮزش  آﺳـﯿﺐﻫـﺎي ﮐـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﮔـﺰاري ﮔـﺮوه
ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﮥ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ آﺳﯿﺐ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ، ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣـﯽ اﻟﮕـﻮي ﻣﻄﻠـﻮب 
                                                          
 dia-fleS 2
 ﺟﻮاد ﭘﻮرﮐﺮﯾﻤﯽ 
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آﻣﻮزش اﻗﺪام ﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻟﮕﻮي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﺪه ﺑـﻪ 
ﻧﻈﺮان اراﺋﻪ و ﻧﻈﺮات آﻧﻬـﺎ در ﺧﺼـﻮص ﻣـﺪل  ﺻﺎﺣﺐ
  ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ.
اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﯿﻔﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺨﺶ ﮐ
رﯾﺰان و ﻣﺪﯾﺮان، ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬران، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻮﺟﻮد آﻣﻮزﺷﯽ، 
ﻫـﺎ، اﺳـﻨﺎد و ﻣﺮاﮐـﺰ اﺳـﺘﺎن  ﺳـﺘﺎد  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣـﻮزش 
ﺟﻤﻌﯿـﺖ  راﻫﺒـﺮدي  ﮥﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ
اﺣﻤﺮ ﺑﻮد. در ﺑﺨﺶ ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎري، اﻓﺮاد  ﻫﻼل
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷـﻮﻧﺪﮔﺎن 
ﻫﺎي ﮐـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑـﻮد. اﺑـﺰار ﮐﻨﻨﺪه در ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖو اﻓﺮاد 
ﭘـﮋوﻫﺶ در ﺑﺨـﺶ ﮐﯿﻔـﯽ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﺤﺘـﻮاي اﺳـﻨﺎد و 
ﺳــﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣــﺪارك ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺼــﺎﺣﺒﮥ ﻧﯿﻤــﻪ 
ﻫﺎي ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد و در ﺑﺨﺶ ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﮔﺮوه
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ )ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ اﻟﮕﻮ( ﺑﻮد. 
د و ﮔﯿـﺮي در ﺑﺨـﺶ ﮐﯿﻔـﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﺑـﻮ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
 02ﻫﺎ اداﻣﻪ ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮد. ﮔﯿﺮي ﺗﺎ اﺷﺒﺎع ﻧﻈﺮي داده ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫـﺎي ﮐـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰارﺷـﺪ و ﺟﻠﺴﮥ ﮔـﺮوه  5و   ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 1ﻧﻔـﺮ ﺑـﻮد. رواﯾـﯽ  71ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺑﺨﺶ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ 
 2ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺠـﺪد در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔـﯽ  اﺑﺰار
ﺑﺮرﺳـﯽ  3ﺷـﻮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ 
از ﻧـﻮع  ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ( ) ﺷﺪ. رواﯾﯽ اﺑﺰار در ﺑﺨﺶ ﮐﻤـﯽ 
)ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ  4رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ
آن از  5ﮔﺎن( ﺑﻮد، ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪﻧﻈﺮان و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﻃﺮﯾﻖ ﺿـﺮﯾﺐ آﻟﻔـﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪ. آﻟﻔـﺎي 
                                                          
 ytidilaV 1
 kcehceR 2
 kcehc rebmeM 3
 ytidilav tnetnoC 4
  ytilibaileR 5
دﻫﻨﺪة ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن 0/89آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ
  ﺑﺎﻻي اﺑﺰار اﺳﺖ.
  ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﻦ اﻓـﺮاد  ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎيﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺳﺎل، ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺷـﻐﻠﯽ آﻧﻬـﺎ  83/5ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺳـﺎل و ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد 21/4
درﺻـﺪ اﻓـﺮاد را  34/8ﺳﺎل ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  7/2ﺑﺮرﺳﯽ 
درﺻـﺪ  6/3دادﻧـﺪ. را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣـﯽ  65/2ﻣﺮدان و 
 47/9درﺻـﺪ ﻓ ـﻮق ﻟﯿﺴــﺎﻧﺲ و 81/8، اك دﮐﺘ ــﺮرﻣـﺪ
 داﺷﺘﻨﺪ.درﺻﺪ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ 
ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣـﻮزش ﻧﯿـﺰ ﻧﺸـﺎن  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎيﯾﺎﻓﺘﻪ
، ﺳـﻪ ﻃﺒﻘـﻪﺗـﻮان در ﻫـﺎ را ﻣـﯽداد ﮐـﻪ اﯾـﻦ آﺳـﯿﺐ
ﮥ ﻫـﺎي زﻣﯿﻨ ـآﺳـﯿﺐ ﺑﻨﺪي و اراﺋﻪ ﮐـﺮد از ﺟﻤﻠـﻪ  دﺳﺘﻪ
 ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراتﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
  (1. )ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﺣﻤﺮ: روﯾﮑﺮدي ﺟﺎﻣﻊ و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اراﺋﻪ ﻣﺪل آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل
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  ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ آﺳﯿﺐ -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
  
  ﮥﻃﺒﻘ
  ﻫﺎآﺳﯿﺐ
  آﺳﯿﺐ ﮥﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺒﻘ
  ﮥزﻣﯿﻨ
  ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
  
آﻣـﻮزش ، ﮐﻤﺒـﻮد و ﺗﺨﺼـﯿﺺ ﮐـﺎﻓﯽ ﺑﻮدﺟـﻪ در ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ در آﻣﻮزش ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ آﻣﻮزش،  ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺘﺎن ﻧﺨﺴﺖﮕﺮﻓﺘﻦ آﻣﻮزش در اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﻫﻤﮕﺎﻧﯽ، ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ، ﻗﺮار
دﯾـﺪه در وري آﻣﻮزش در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، ﻣﺸﮑﻞ ﻧﮕﻬـﺪاري ﻧﯿـﺮوي آﻣـﻮزش ، ﻋﺪم ﺑﻬﺮهآﻣﻮزشﻣﻨﺪ در ﺑﺮﮔﺰاري ﺎﺑﻄﻪﺿاﺳﺘﺎﻧﺪارد و  ﮥروﯾ
(، ﺷـﻮد ارﺗﺒـﺎط آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻗﻄـﻊ ﻣـﯽ  ،ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﺗﻤـﺎم دوره  ﺟﻤﻌﯿﺖﺮﺳﻨﻞ رﺳﻤﯽ دﯾﺪه، ﭘﻫﺎي آﻣﻮزش)ﻧﯿﺮوي ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺳﺎزي ، ﻋﺪم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮاي ﺧﺼﻮﺻﯽﻫﺎاز ﺳﻮي ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﺟﻤﻌﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪارك  ﻧﺒﻮدﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮﺑﯿﺎن آﻣﻮزﺷﯽ، ﻧﺎﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ 
ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﻫﻤﯿﺖ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻋﻠﺖ ﺣﻖ ﻪﻧﻈﺮ ﺑﻫﻤﮑﺎري ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺠﺮب و ﺻﺎﺣﺐﻧﺒﻮد آﻣﻮزش در ﺟﻤﻌﯿﺖ، 
)ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﻓﺎز ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان، روﯾﮑﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﮥآﻣﻮزش، ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟ
و ﻣـﺮدم  ﻧﮕﺮي ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴـﺌﻮﻻن ، ﻋﺪم آﯾﻨﺪهﻫﺎي ﻣﺼﻮبﻫﺎي آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ردﯾﻒﮐﺮد ﺑﻮدﺟﻪ(، ﻋﺪم ﻫﺰﯾﻨﻪو ﺑﺎزﺳﺎزي اﺳﺖ
آﻣﻮزﺷـﯽ در ﺣـﻮزة  ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت  ﮔﺬاري ﭘﺎﯾـﺪار در ﺑﺤـﺚ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤـﺮان، ﮐﻤﺒـﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺮان در ﮐﺸﻮر، ﻋﺪم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮥ آﻣـﻮزش، ﺿـﻌﻒ ﺗﻮﺳـﻌ  ﺼـﻮص ﺧ در ﻣﻨﻔـﯽ  ﻫﺎيﻧﮕﺮش و ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن، وﺟﻮد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
، ﻫﻤﮑـﺎري ﺳـﻮاﻧﺢ  از ﻧﺎﺷـﯽ  ﺗـﺄﺛﯿﺮات  ﮐـﺎﻫﺶ  ﺑـﺮاي  آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺎيﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮدم، ﺿﻌﻒ اﺟﺮاي در ﺧﻮداﻣﺪادي ﻫﺎيﻣﻬﺎرت و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در اﻣﺮ ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ، ﺿﻌﻒ ﺑﺮﮔﺰاري ﺗﻤﺮﯾﻦﺆﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣ
  ﺳﺘﺎد.از ﺳﻮي  ﯽﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺪﯾﺮان آﻣﻮزش اﺳﺘﺎﻧ ،روزﮐﻤﺒﻮد ﺗﺠﻬﯿﺰات آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪﻫﺎي ذﯾﺮﺑﻂ، دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﻘﺮرات و ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ
  راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
ﻋـﺪم ﺗﻄﺒﯿـﻖ اﻃﻼع ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺘﺎدي از ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪاوم اﺳﺘﺮاﺗﮋي
در اﻣﺮ آﻣﻮزش، ﻋـﺪم  ﺗﻮﺟﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد اﻣﺪاديﮐﻢﻫﺎ، ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﯽ اﺳﺘﺎندﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻪآﯾﯿﻦ
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ  ﮥﻧﺎﻣﺷﯿﻮه ﻧﮑﺮدن ﺗﻬﯿﻪﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮدن ﻣﻮاردي از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ آﻣﻮزش، ، ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزشﺗﻬﯿﻪ ﺷﯿﻮه
  ﺳﻮاﻧﺢ. و ﺣﻮادث ةﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺣﻮز ﻧﺎﻣﻪ، ﺗﺪاﺧﻞﯿﻦﯾآ در ﻣﻮﺟﻮد ، ﺿﻌﻒ در اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﻮزش، ﻧﻘﺺﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻖﺎﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨ
  م آﻣﻮزﺷﯽﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎ
ﻫﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻻزم ﺑـﺮاي ﺧﺎﻧﻪوزارت وﻫﺎ )ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان
، ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺒﻬﻢ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎري اﺳﺘﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان را ﻧﺪارﻧﺪ(، ورود
ﻧﺒـﻮد ، ﯽﻫﺎ، ﻋﺪم ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر ﻻزم ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺪﯾﺮان آﻣـﻮزش اﺳـﺘﺎﻧ ﮐﺮدن ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه در اﺳﺘﺎناي ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺳﻠﯿﻘﻪ
)ﺑـﺎ  اﺣﻤـﺮ  )ﺟﻮاﻧﺎن، داوﻃﻠﺒﺎن، و...(، ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ زﯾﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزش در ﻫـﻼل  ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﮐﻤﺒﻮد ، ﻫﺎي آﻣﻮرﺷﯽ ﻧﺎم در دوره روﯾﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺬﯾﺮش و ﺛﺒﺖدﻧﯿﺎ(، ﻧﺒﻮد وﺣﺪتﻫﺎ در ﺳﺎزي ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و روﯾﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺎده
ﻧﺠـﺎت،  و اﻣـﺪاد  ﮥزﻣﯿﻨ در ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺎيﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎريوﻗﺖ، ﻣﻮازيﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﯽ تﺄﻫﯿ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان، ﮐﻤﺒﻮد ﮥﻧﯿﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﯿﻨ
 وﻇـﺎﯾﻒ  ﭘﻮﺷـﺎﻧﯽ ﺧـﺪﻣﺖ، ﻫـﻢ ﺿـﻤﻦ  ﻫﺎيآﻣﻮزش ﻣﻮرد در ﺑﺨﺸﯽﺑﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎري در ﺑﺤﺮان، ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در واﺣﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺒﻮد
ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﻓﺪراﺳـﯿﻮن  ﺑﺮﮔﺰاري دورهﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ  ﺿﻌﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎرداﺧﻞ ﮐﺸﻮر،  ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺸﯽوﭘﮋ و آﻣﻮزﺷﯽ
  .ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
 ﻓﺮآﯾﻨﺪ
 آﻣﻮزش
اﻧﺠـﺎم ﻧﯿﺎزﺳـﻨﺠﯽ در دﻓﺘـﺮ  )ﺿﻌﻒ در ﻧﯿﺎزﺳـﻨﺠﯽ ﻋﻠﻤـﯽ در آﻣـﻮزش،  ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ و ﻧﺒﻮدن اﻟﮕﻮي ﻣﺪون در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯽﺗﻮﺟﻬ ﺑﯽ
ﺳـﺎزي  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮﻣﯽﻫﺎ و اﺟﺮاي آن در ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش، ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ﻋﻠﻤﯽ در آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ، دورهﺗﺸﮑﯿﻼت و روش
ﻫـﺎي ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن ﺑـﺎ دوره  ﻧﺒﻮدن ﺧﻮان ﻫﺎ، ﻫﻢﻧﺒﻮدن آﻣﻮزش ﻪ روزﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺣﻮادث و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻓﺮاد و ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻣﻨـﺎﻃﻖ )ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎّ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان در ﻣﺮﮐﺰ و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ
  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه.ﻫﻤﺨﻮان ﻧﯿﺴﺖ(، ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺒﻮدن ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ
ﺑﺮﺧـﯽ  ﻧﺒﻮدنرا)ﻧﻮع آﻣﻮزش( ﺑﺎ ﻣﺤﺘـﻮاي آﻣﻮزﺷـﯽ، ﮐـﺎ  ﻫﺎﺑﺮﺧﯽ آﻣﻮزش ﻧﺒﻮدن )ﻫﻤﺨﻮان ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯽﺗﻮﺟﻬ ﺑﯽ
)اﯾﻦ اﻣﺮ  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در دورهاﻓﺰار ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺮﺑﯿﺎن، ﻧﺒﻮد ﻧﺮم داﻧﺶ ﻧﺒﻮدن روز ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﺑﻪدوره
آﻣـﻮز، داﻧﺸـﺠﻮ، )داﻧﺶ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاي ﻗﺸﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪﺑﻨﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﻨﺪي و ﺳﻄﺢﻋﺪم ﻃﺒﻘﻪﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﺑﻨـﺪي آﻣﻮزﺷـﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ در ، ﺳـﻬﻤﯿﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺎن ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ ﺷﻮد(، ﻋﺪم اﺑﻼغ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، آزاد، ﮐﺎرﮔﺮان و...( ﻣﯽﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي،  ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯽاﻓﺰار ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش، ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن، داوﻃﻠﺒﺎن و اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت(، ﻧﺒﻮد ﻧﺮم) ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﺧﻪ
 ﻫﺎيهدور در ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎﻓﯽ آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﻋﺪمرﯾﺰي دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻫﺎي آﻣﻮزشﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﮐﻢ
 و اﻣـﺪاد  آﻣـﻮزش  و ﯾـﺎدﮔﯿﺮي  ﻧـﻮﯾﻦ  ﻫﺎيروش ﻫﺎ، ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪﺷﺪه در دوره ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﻫﺎيﺳﺮﻓﺼﻞ ﻧﺒﻮدن اﻣﺪادي، ﮐﺎرﺑﺮدي
 ﺟﻮاد ﭘﻮرﮐﺮﯾﻤﯽ 
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 دور، ﻋـﺪم ﺑـﺎزﻧﮕﺮي راه از ﻫـﺎي آﻣـﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧﺠﺎت، ﻋﺪم ﺗﻮﺳـﻌﻪ  و اﻣﺪاد آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻧﺠﺎت، ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ، ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزش ﮥﺗﻮﺳﻌ ﻧﺒﻮدﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ اﻣﺪادﮔﺮان، ﻋﺪم ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزﺷﯽ،  ﻫﺎيدوره درﺳﯽ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ، ﺿﻌﻒ در ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺘﻮن و ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣـﻮاد  ﻫﺎي ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دورهﻧﺒﻮد 
 آﻣﻮزش روش ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯿﺎن. ﻧﺒﻮدﻣﻄﻠﻮب، آﻣﻮزﺷﯽ 
ﯿـﺰات ﺑـﻪ روز ﻫﺎ، ﻋﺪم اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن در ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯽﯽ: ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻣﺘﻨﺎﺳﺐ دورهﻧﺎاﺟﺮاي 
ﻫـﺎ، اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ن از ﻣﺸﮑﻼت آﻣﻮزﺷﯽ اﺳـﺘﺎن اي، ﻋﺪم ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻻﻣﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪﺄﻋﺪم ﺗآﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ، 
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ،  ﻧﺒﻮدن ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺷﻌﺒﺎت اﺳﺘﺎن، ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﺟﻤﻌﯿﺖ. در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﻫﺎيدوره ﺑﺮﮔﺰاري رد رﺳﺎﻧﯽاﻃﻼع در ﺿﻌﻒ
ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﯿﺖ دورهﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻤﺄﺗ، ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽاﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ دوره: ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽﻣﻨﺪ از دورهﻋﺪم ﻧﻈﺎرت و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﻈﺎم
ﺗﻨﺎﺳﺐ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ از ﻫﺎ در آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ، ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ، ﻋﺪم ، ﻧﺒﻮد ارزﺷﯿﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ از دورهﺑﻪ ﺟﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ
 ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن، ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮع ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن.
   .ﯽﺷي آﻣﻮزﻫﺎن در دورهﺎاﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺒ ﻧﺒﻮد: ﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزشﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم
  
وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠـﻮب آﻣـﻮزش ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ  ،و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن آﻣﻮزش ي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪهﻫﺎﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺳﯿﺐ
)ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺎﺗﯿﮏ )در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﻮزش( و ﺳﯿﺴﺘﻤ اﺣﻤﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دو وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﻫﻼل
ﮐﺮده و  آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ورودي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻧﯿﺎرﺳﻨﺠﯽ ﺷﺮوع و ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش از ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﺟﺮا اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﻈﺎم ﻃﺮاﺣـﯽ  (ﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﺧﻮردﺳﭙﺲ ﺑﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮوﺟﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم
ﻫـﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت و ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻋﻨﺎﺻـﺮ و اﻫـﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  از ﺳﺎزﻣﺎن درﺑﺨﺸﯽ ﺷﺪه، آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
 . در اﯾـﻦ ﻣـﺪل، آﻣـﻮزش ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﺳـﺖ ﺷﺪه  ﻫﺎي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﺗﻠﻘﯽراﻫﺒﺮدي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودي
ﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻣﻞ دروﻧﺪاد، ﻓﺮاﯾﻨﺪ، ﻣﺤﺼﻮل و ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. در ﺷ ﻃﺮاﺣﯽ
ﻫـﺎي دﻫﻨﺪه ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎزﺳـﻨﺠﯽ، ﻃﺮاﺣـﯽ، اﺟـﺮا، ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ و ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞدرون ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﺗـﻮان در دو ﻣـﯽ  ،ﻫﺎ ﻣﺪل آﻣﻮزش ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد
ﻫـﺎي  )دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺑﯽ( و آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري)دوره ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮري
  ﻪ اﺳﺖ.ﻗﺎﺑﻞ اراﺋ ﻫﺎ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮوﯾﺠﯽ(آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري و از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ آﻣﻮزﺷﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ، اﺟﺮاي دورهﻫﺎي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﺷﺎﻣﻞ در ﻣﺪل ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه، ﻣﺆﻟﻔﻪ
  :ﺷﺪه اﺳﺖزﯾﺮ اراﺋﻪ  (1)ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﺻﻮرتﮐﻪ  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم
  
  اﻟﮕﻮي ﻓﺮاﯾﻨﺪي آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ  -1ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة 
  اﺣﻤﺮ: روﯾﮑﺮدي ﺟﺎﻣﻊ و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اراﺋﻪ ﻣﺪل آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل
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ﻫﺎي ﻏﯿﺮﺣﻀـﻮري و ﺣﻀـﻮري از ﯾـﮏ اﻟﮕـﻮي ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶﺷﺪه در ﺧﺼﻮص دوره اﻟﮕﻮي ﻃﺮاﺣﯽ
  :ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ (2زﯾﺮ)ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﯿﺮوي ﻣﯽ
   
  اﺣﻤﺮ ﻫﻼلﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﺆﻟﻔﻪ -2ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة 
  
 زﯾـﺮ ﺟـﺪول ﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﮔﺎﻧﻪ آن ﻧﯿﺰ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در آﻣﻮزش در اﻧﻮاع ﺳﻪﻫﺮ ﯾﮏ از 
 .ﺷﻮدﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽو در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪل (2)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
    
 ﺟﻮاد ﭘﻮرﮐﺮﯾﻤﯽ 
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  آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪة  ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞﮔﺮوﻫﯽ ﺗﮏ  tآزﻣﻮن  -2 ةﺟﺪول ﺷﻤﺎر
 (درﺻﺪ 08ﯾﺎ  4ارزش ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ) دﻫﻨﺪه ﻣﺪلﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﯽ
ﮕﺎﻧ
ﻫﻤ
ش 
ﻮز
آﻣ
ﻏ) 
ﺣ
ﯿﺮ
رﻀﻮ
(ي
 
  gis  fd t  ds  M  دﻫﻨﺪه ﻣﺪلﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ
 0/36 51 -0/94 1/50 3/78  ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ آﻣﻮزﺷﯽ
 0/58 51 0/91 1/00 4/40  ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ
 0/39 51 0/80 0/68 3/89  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاي آﻣﻮزﺷﯽ
 0/39 51 -0/80 1/00 3/79  ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ
 0/67 51 -0/13 1/50 3/19  ﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷﯽﻣﮑﺎﻧﯿﺰم
 0/68 51 -0/71 0/29 3/59  ﮐﻞ ﻣﺪل
ﯽ
ﮕﺎﻧ
ﻫﻤ
ش 
ﻮز
آﻣ
) 
ﻀﻮ
ﺣ
ر
(ي
  
 0/76 61 -0/24 1/70 3/88  ﻧﯿﺎز ﺳﻨﺠﯽ آﻣﻮزﺷﯽ
 0/49 61 0/80 0/89 4/10  ﻃﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ
 0/52 61 1/81 0/47 4/12  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاي آﻣﻮزﺷﯽ
 0/27 61 0/63 0/38 4/70  ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ
 0/57 61 0/23 0/99 4/70  ﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷﯽﻣﮑﺎﻧﯿﺰم
 0/97 61 0/52 0/68 4/50  ﮐﻞ ﻣﺪل
  
ﻮي ﻏﯿﺮﺣﻀـﻮري و ﮕ ـﺷﻮد ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺪل آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در دو اﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺟﺑﺎ ﺗﻮ
ﺗـﮏ  tدارﻧﺸـﺪن آزﻣـﻮن ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕـﺮ، ﻣﻌﻨـﯽ  .ﮐﺮد درﺻﺪ ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺗﺄﻣﯿﻦ 08ﺣﻀﻮري در ﺣﺪ 
درﺻﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ( اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن از  08) 4ﻫﺎ ﺑﺎ ارزش ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺪاﺷﺘﻦﮔﺮوﻫﯽ، ﻧﺸﺎن از 
  ﯾﯿﺪ ﻣﺪل دارد.ﺄﺗ
    
  اﺣﻤﺮ: روﯾﮑﺮدي ﺟﺎﻣﻊ و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اراﺋﻪ ﻣﺪل آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل
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  :ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻣﯽ (3)ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺪل را در ﻧﻤﺎي ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ زﯾﺮﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺮﻣﺆﻟﻔﻪ
  آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽﻣﺪل  ﻫﺎيﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺆﻟﻔﻪ -3ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة 
  
ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در زﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ•
، اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺗﺪوﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺤﻠﯿﻞ دوره ﻫﺎي ﺑﯿﻦ -2، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺪوﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب -1•
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺮدم ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  -4، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﺗﺪوﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب -3
آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد و اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﻮادث ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗـﺪوﯾﻦ  ﮥﻣﻄﺎﻟﻌ -5، ﺗﺪوﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ-7، ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪوﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد دوره-6، وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
.ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﻧﯿﺎز ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ -9، ﺑﻨﺪي ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ اوﻟﻮﯾﺖ-8، (آﻣﻮزﺷﯽ  ﻫﺎيدوره
ﻃﺮاﺣﯽ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در زﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ•
ﺗﺪوﯾﻦ اﻫﺪاف  -4، ﺗﺪوﯾﻦ اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ -3، ﻫﺎي ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ -2، ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﯿﻄﻪ -1•
ﺗﻌﯿـﯿﻦ  -8، ﻫـﺎي ﺗـﺪرﯾﺲ  ﺗﻌﯿﯿﻦ روش -7، اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا -6، ﺗﺪوﯾﻦ اﻫﺪاف رﻓﺘﺎري -5، وﯾﮋه
-11، ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ روش -01، ﺗﻌﯿﯿﻦ روش ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ آﻏﺎزﯾﻦ -9، ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ رﺳﺎﻧﻪ
در ﺻـﻮرت ) ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ در ﻃﺮﺣﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﺎزﺧﻮرد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻨﺠﺶ -21، ﺗﻌﯿﯿﻦ روش ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
.(ﻧﯿﺎز
اﺟﺮا
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در زﯾﺮ ﺑﺨﺶ اﺟﺮا•
، (اﻗـﺪاﻣﺎت ﭘـﯿﺶ از اﺟـﺮا ) ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ آﻣﻮزﺷﯽ -2، (اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺶ از اﺟﺮا) ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻮدﺟﻪ آﻣﻮزﺷﯽ -1•
اﻗـﺪاﻣﺎت ﭘـﯿﺶ از ) ﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺄﺗ -4، (اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺶ از اﺟﺮا) رﺳﺎﻧﯽ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻃﻼع -3
ﺑﺮﮔـﺰاري  -7، (اﻗـﺪاﻣﺎت ﭘـﯿﺶ از اﺟـﺮا )ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ -6، (اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺶ از اﺟﺮا)اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪرس -5، (اﺟﺮا
ﺑـﺎزﺧﻮرد ﺣﺎﺻـﻠﻪ از -9، (اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﯿﻦ اﺟـﺮا ) ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي دوره-8، (اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﯿﻦ اﺟﺮاي دوره)دوره
-11، (اﻗﺪاﻣﺎت ﺣـﯿﻦ اﺟـﺮا ) ارزﺷﯿﺎﺑﯽ از ﻓﺮاﮔﯿﺮ-01، (اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﯿﻦ اﺟﺮا)ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﺟﺮاي دوره
ﺳـﺎزي ﻣﺴـﺘﻨﺪ -31، (اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺲ از اﺟـﺮا ) ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ-21، (اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﯿﻦ اﺟﺮا)ارزﺷﯿﺎﺑﯽ از دوره
.(اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺲ از اﺟﺮا) دوره
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در زﯾﺮ ﺑﺨﺶ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ•
ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ از  -2از ﻃﺮﯾـﻖ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ، ( ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ)ارزﺷﯿﺎﺑﯽ از واﮐﻨﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﺑﻪ دوره  -1•
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ از ﻣﯿﺰان آﮔـﺎﻫﯽ  -3ﭘﺲ آزﻣﻮن، -از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن( ﺳﻄﺢ دو ارزﺷﯿﺎﺑﯽ)ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﺮاﮔﯿﺮان 
 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﺻـﺪﻣﺎت و ﺗﻠﻔـﺎت اﻧﺴـﺎﻧﯽ  -4، (ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎر ارزﺷﯿﺎﺑﯽ) و آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺮدم در ﺳﻮاﻧﺢ
(ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎر ارزﺷﯿﺎﺑﯽ)
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎي 
اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در زﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ•
اﺳـﺘﻔﺎده از  -2، (درون ﮐﻼﺳـﯽ )ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﺪرﯾﺲ در اﻧﮕﯿﺰش ﺑﯿﺮوﻧﯽ  اﺳﺘﻔﺎده از روش -1•
اراﺋـﻪ ﮔـﻮاﻫﯽ ﺣﻀـﻮر در  -3، (درون ﮐﻼﺳﯽ)ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﯽ در اﻧﮕﯿﺰش ﺑﯿﺮوﻧﯽ  ﻓﻨﺂوري
اﺳﺘﻔﺎده از روش  -5، (ﺑﺮون ﮐﻼﺳﯽ)اراﺋﻪ ﭘﺎداش ﻫﺎي ﻣﺎدي در اﻧﮕﯿﺰش ﺑﯿﺮوﻧﯽ  -4، (ﺑﺮون ﮐﻼﺳﯽ)دوره 
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮع،  -7ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺟﺮ اﺧﺮوي، ﺄﺗ -6، (ﺑﺮون ﮐﻼﺳﯽ)ﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ در آﻣﻮزش در اﻧﮕﯿﺰش ﺑﯿﺮوﻧﯽ 
.ﯾﻨﺪ آﻣﻮزشاﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺮاد در ﻓﺮ -9اﻧﮕﯿﺰه داﻧﺴﺘﻦ ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن،  -8
 ﺟﻮاد ﭘﻮرﮐﺮﯾﻤﯽ 
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  ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪو  ﺤﺚﺑ
آﻣــﻮزش ﻫﻤﮕــﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕــﺎه ﺧﺎﺻــﯽ در ﺟﻤﻌﯿــﺖ 
اﺣﻤ ــﺮ دارد و ﺗ ــﺄﺛﯿﺮ آن در ﮐ ــﺎﻫﺶ ﺧﺴ ــﺎرات  ﻫ ــﻼل
ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪد ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﻮادث در ﭘـﮋوﻫﺶ 
(، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕـﻮﯾﯽ ﺑـﺮاي اﯾـﻦ 03-72رﺳﯿﺪ )
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢ و ﺿـﺮوري اﺳـﺖ. روﯾﮑـﺮد ﻣـﻮرد آﻣﻮزش
اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ و ﻃﺮاﺣـﯽ اﻟﮕـﻮي آﻣـﻮزش 
و  [81] ﻣﻨـﺪ  مروﯾﮑـﺮد ﻧﻈـﺎ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮاﻣﺎن از 
و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ در ﺣـﻮزة ﮔﺮا ﮐﻞ
  [91]آﻣﻮزش ﺑﻮده اﺳﺖ. 
آﻣـﻮزش و ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷﻨﺎﺳـﯽ آﺳﯿﺐدر ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ 
ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟـﻪ آﻣﻮزش  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﯾﻨﺪزﻣﯿﻨﮥ 
ﺷﺪ. در اﻟﮕﻮي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﮐـﻪ در ﻧﻈـﺮ 
ﻫﻤﮕــﺎﻧﯽ ﺣﻀــﻮري و ﮔــﺮﻓﺘﻦ دو ﻧــﻮع آﻣــﻮزش 
از  ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه اﻟﮕﻮي ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري 
اﺣﻤـﺮ ﺷـﺮوع ﻫـﻼل ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﮐﺸﻮر و 
ﻋﻨﺎﺻـﺮ آﻣـﻮزش را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟﺰﺋـﯽ از و ﻧﻈﺎم  ﺷﺪه
را ﮔﯿﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻣﺎن 
. ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻨﺪاراﺋﻪ ﻣﯽﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻣﺤﻮر  ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﻨﺎﺻـﺮي اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ آﻣﻮزش در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ داراي 
ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات ﺻـﺎﺣﺐ ﻧﻈـﺮان ﺣـﻮزة آﻣـﻮزش ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻧﯿﺎزﺳـﻨﺠﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. اﯾـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺷـﺎﻣﻞ 
، ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽي دوره، اﺟﺮاآﻣﻮزﺷﯽ ، ﻃﺮاﺣﯽآﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ  [52-02] آﻣﻮزﺷﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮات  ﯿﺎﺑﯽﺷارز
ﻫـﺎ و ﻧﻈـﺮات ﺑﺎزﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ و دارد
  [ 62] ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش در اﯾﻦ اﻟﮕـﻮ ﺑـﺎ رﻋﺎﯾـﺖ اﺻـﻮل ﮐﻠـﯽ 
ﻫـﻢ ﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿـﻖ آ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ 
ﻫـﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷـﯽ در ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰمﻃﺮاﺣـﯽ و ﻋﻨﺼـﺮ ﻣﻬـﻢ 
ﮐﻪ در اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم آﻣﻮزش ﺑـﻪ آن ﺗﻮﺟـﻪ آﻣﻮزش 
اﯾﺠـﺎد آﻣـﻮزش ﺑـﺪون ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻣﻠﺤﻮظ ﺷﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ 
. در ﺑﻪ ﺛﻤﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ در اﻓﺮاد اﻧﮕﯿﺰه 
و ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ  ﺳﯿﺴﺘﻢزﯾﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻟﮕﻮ ﻫﻢ ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ، زﻣﺎنﮐﺴﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺳﺎ
وﺿـﻊ و  ﺗﻨﻈـﯿﻢ وﺿـﻊ ﻣﻄﻠـﻮب ﻧﯿﺎزﺳـﻨﺠﯽ،  ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻨﺪي ﻧﯿﺎزﻫﺎ و  ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﮑﺎف، اوﻟﻮﯾﺖﻣﻮﺟﻮد آﻣﻮزش
در . ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ درﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ 
اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺮاﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺼﻮص ﻃ
روز دﻧﯿ ــﺎ ﺑ ــﻪ ﻃﺮاﺣ ــﯽ زﯾﺮﻧﻈ ــﺎم ﻃﺮاﺣ ــﯽ و  ﻋﻠﻤ ــﯽ
اﻟﮕﻮﻫﺎي اﺟﺮا و  ﮑﻦﻟﯿ ،رﯾﺰي آﻣﻮزﺷﯽ اﻗﺪام ﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫـﺎي ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣـﺪل ﻫـﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷـﯽ ﻋﻤـﺪﺗﺎًﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم
اي ﺗﺠـﺎرب ﻋﻠﻤـﯽ و ﺣﺮﻓـﻪ ﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺑ  ـ
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺷـﺮﮐﺖﻧﻈـﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن و ﺻـﺎﺣﺐ
 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ  اتﮐـﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ و ﻧﻈـﺮ  ﻫـﺎي ﮔﺮوه
ﯿﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ ﺑـﺮ ﺷاﻟﮕﻮي ارزﺷﺪ. اﺣﺼﺎء 
ارزﯾـﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ  ﭼﻬﺎرﺳﻄﺤﯽ ارزﺷﯿﺎﺑﯽﻣﺪل اﺳﺎس 
آن ﺑـﺎ ﺳـﺎزي آﻣـﻮزش ﮐـﺮك ﭘﺎﺗﺮﯾـﮏ و ﺑـﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ
  .ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ﻫﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﯽآﻣﻮزش
ﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ آن ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧـﻮع آﻣـﻮزش 
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد اﯾﻨﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻨـﻮع ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن 
ﻫﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﮔﺴﺘﺮﮔﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ آﻧﺎن، اﯾـﻦ  آﻣﻮزش
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ ﺣﻀـﻮري ﻫﺎ ﻧﻮع آﻣﻮزش
)ﺣﻀﻮر در ﮐـﻼس و ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﻣﺮﺑـﯽ( و ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ 
  اﺣﻤﺮ: روﯾﮑﺮدي ﺟﺎﻣﻊ و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اراﺋﻪ ﻣﺪل آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل
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ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري )ﺑﻪ ﺻـﻮرت از راه دور و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.رﺳﺎﻧﻪ
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮي ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي 
اﻟﮕـﻮﯾﯽ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ و  ،اﺣﻤﺮ در آن واﺣـﺪ  آﻣﻮزش ﻫﻼل
ﺑﯿﺎت ﻋﻠﻤـﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در اﯾـﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اد
 ﮐﯿﻔـﯽ روش اﺳـﺘﻔﺎده از و ﻫﻢ ﺑﺎ  ردزﻣﯿﻨﻪ را در ﻧﻈﺮ دا
ﻫـﺎي ﻋﻤﯿـﻖ از وﺿـﻊ آوري داده در ﺗﺤﻘﯿـﻖ و ﺟﻤـﻊ
اﺣﻤﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠـﯽ ﺑـﻮدن  ﻣﻮﺟﻮد و ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻼل
در اﺣﻤﺮ ﺻﺤﻪ ﮔـﺬارد.  اﺟﺮاي اﻟﮕﻮي ﺣﺎﺿﺮ در ﻫﻼل
-)ﻧﻈﺎمﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ. ﺷﻮدﻣﯽاﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد 
اﺣﻤﺮ را ﺑـﺮ اﺳـﺎس  ﻧﮕﺮ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻫﻼلو ﮐﻞ (ﻣﻨﺪ
 ﻦﯾ  ـا ﮐـﻪ آﻣﻮزش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎزﻧﺪ  ﯽﮐﻠ ياﻟﮕﻮ
 يﺑﻌـﺪ از اﺳـﺘﻘﺮار اﻟﮕـﻮ  ،رودﯽﻣ ـﮔﺎم اول ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر 
و ﺑـﻪ ﺷـﺮوع  ﯽﺎزﺳـﻨﺠ ﯿآﻣـﻮزش را از ﻧ ﺷﺪه،  ﯽﻃﺮاﺣ
اﺛﺮﺑﺨﺸ ــﯽ ﺧ ــﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨ ــﺪ و در اﯾ ــﻦ ﻣﺴ ــﯿﺮ  ﯽﺎﺑﯾ ــارز
را ﺑ ــﺮاي اﺻ ــﻼح ﻫﺮﯾ ــﮏ از ﺑﺎزﺧﻮردﻫ ــﺎي ﻣﻤﮑ ــﻦ 
اﻟﮕﻮي ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ اراﺋﻪ ، ﻨﺪﮑﻨﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧ
ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي 
اﺣﻤـﺮ اﺳﺘﻘﺮار آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﻣـﺪﯾﺮان ارﺷـﺪ ﻫـﻼل 
در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ، ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺟﻠﺐ ﮔﺮدد
ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻟﯽ از اﯾـﺮاد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﻧﻤﯽ
ن آﻣـﻮزش در ﻣﺴـﺌﻮﻻ  ةﺎﺷﺪ و اﯾـﻦ وﻇﯿﻔـﻪ ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪ ﺑ
اﺣﻤﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻈـﺮات از ﺳـﻄﻮح  ﻫﻼل
  دات ﻣﻤﮑﻦ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.ااﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ اﺻﻼح اﯾﺮ
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
 ﻣﻌﺎوﻧـﺖ  ﻣﺤﺘـﺮم  ﻫﻤﮑـﺎران  و ﺮانﯾﻣﺪ ﮥاز ﻫﻤ ﺎنﯾدر ﭘﺎ
 ﺳﺴـﻪ ﺆو ﻣ اﺣﻤـﺮ ﻫـﻼل  ﺖﯿ ـآﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻤﻌ
ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﯾـﺎري  در اﻧﺠﺎم اﯾـﻦ را  ﻣﺤﻘﻖﮐﻪ  ﺮانﯾا ﻫﻼل
 آﯾﺪ.ﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽداد
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 weN ,noitidE dnoceS ,tnempoleveD
 .2002 ;lliH -warG cM :kroY
 lanoisseforP ehT .treboR .H ,nhguaV .11
 tterreB :ocsicnarF naS ,reniarT
 2 :5002 ;srehsilbuP relheoK
 ﯽﻤﯾﺮﮐرﻮﭘ داﻮﺟ 
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Abstract 
Background: Public education is considered as one of the most important methods 
for preventing and coping with natural disasters. So, providing a model for designing 
and implementation of these trainings is of great importance. This study aimed to do 
this. 
Method: This was an applied research with a combined method of data gathering. In 
qualitative part of the survey, the research tools were organizational documentations 
and semi-structured interviews with focus groups while in quantitative part 
questionnaire was used. Research population consisted of experts in public education, 
administrators and population planners. Purposive sampling was used to reach 
theoretical saturation of the data. To validate the model, 17 participants answered the 
questionnaire. In qualitative part, validity was confirmed by the participants and in 
quantitative part, content validity method was used. The reliability was approved 
obtaining Cronbach's alpha of 0.98. 
Findings: Public education was imperfect in terms of organization, regulations, 
structure and process. A public education model based on components such as need 
assessment, design, implementation, evaluation and motivational mechanisms in both 
aspects of conventional and distance training was provided. Using t-test showed 
validity of the model in both aspects of conventional (t = 0.25; P < 0.05) and distance 
(t=-0.17; P < 0.05) training. 
Conclusion: Based on the results, a comprehensive, holistic and systematic public 
education model in both conventional and distance is presented. To make the 
education more effective, some subsystems such as needs assessment, design, 
implementation, evaluation and motivational mechanisms should to be considered. 
Keywords: Training; Comprehensive system of public education; Red Crescent 
society; Iran 
